






JlQJHQ  (PSLULVFKH (UJHEQLVVH XQG H[HPSODULVFKH /HKULQ







JHPHLQVDPHQ$UWLNHO YHU]LFKWHW VWDWWGHVVHQZHUGHQGLH /HKU/HUQ
3URMHNWHMHZHLOVLQ(LQ]HODUWLNHOQYRUJHVWHOOW




ZLVVHQVFKDIWOLFKH *UXQGODJHQ HLQHU IDFKEH]RJHQHQ +RFKVFKXOGL
GDNWLN IUPDWKHPDWLNKDOWLJH 6WXGLHQJlQJH ]X HQWZLFNHOQ /HKULQ
QRYDWLRQHQ]X LPSOHPHQWLHUHQXQGZLVVHQVFKDIWOLFK]XHYDOXLHUHQ
1HEHQ HLQHU HPSLULVFK NRQWUROOLHUWHQ NRPSHWHQ] XQG DGUHVVD
WHQRULHQWLHUWHQ &XUULFXOXPHQWZLFNOXQJ XQG GHU (UVWHOOXQJ ZLHGHU
YHUZHQGEDUHU (/HDUQLQJ0RGXOH IU %OHQGHG/HDUQLQJ6]HQDULHQ
VROOHQ1HW]ZHUNHPLWDQGHUHQKRFKVFKXOGLGDNWLVFKHQ3URMHNWHQJH
ELOGHWVRZLHJHZLVVH6HUYLFHDQJHERWHZLHHWZDHLQ:HE3RUWDOGDV
EXQGHVZHLW EHU PDWKHPDWLNEH]RJHQH KRFKVFKXOGLGDNWLVFKH 3UR
MHNWHLQIRUPLHUWDXIJHEDXWZHUGHQ
6WXGLHUHQGH LQ LQJHQLHXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ6WXGLHQJlQJHQ HUZHU





VFKDIWOLFKHQ 3UREOHPVWHOOXQJHQ XPVHW]HQ N|QQHQ 'DEHL ZHUGHQ
LPPHU ZLHGHU GLH $V\QFKURQL]LWlW ]ZLVFKHQ PDWKHPDWLVFKHU XQG
LQJHQLHXUZLVVHQVFKDIWOLFKHU$XVELOGXQJGLH(U]HXJXQJWUlJHQ:LV
VHQV LQPDWKHPDWLVFKHQ*URYHUDQVWDOWXQJHQ GLH ,QHIIHNWLYLWlW LQ
GHU9HUPLWWOXQJVRZLHPDQJHOQGH)lKLJNHLWHQEHLGHU$QZHQGXQJ








LQVEHVRQGHUH GLH IROJHQGHQ GUHL 3UREOHPH DOV ]HQWUDO GLH XQWHU
VFKLHGOLFKHQ(LQJDQJVYRUDXVVHW]XQJHQGHU6WXGLHUHQGHQGLHJURH
+HWHURJHQLWlWGHVDQ]XHLJQHQGHQPDWKHPDWLVFKHQ)DFKZLVVHQVXQG



















0RGHOOLHUHQV LQ LQJHQLHXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ =XVDPPHQKlQ
JHQ³YHUIROJWGDV=LHO,QWHUYHQWLRQVHOHPHQWHIUGLHÄ0DWKHPDWLNIU
0DVFKLQHQEDXHU³]XHQWZLFNHOQXQG]XHYDOXLHUHQ'LH,QWHUYHQWLRQHQ









































EHU 0HGLD:LNL HUVWHOOW ZHUGHQ ZHOFKHV IROJHQGH (OHPHQWH HQW
KlOWD$XVGHU6FKXOH]XHUZDUWHQGHV9RUZLVVHQE9HUOLQNXQJHQ
]XHLQDQGHUSDVVHQGHU,QKDOWHXQG7KHPHQF0|JOLFKNHLWHQHLQHV
3')([SRUWV VR GDVV0DWHULDOLHQ DXFK RIIOLQH YHUZHQGHW ZHUGHQ
N|QQHQ G 6HOEVWWHVW4XL] XQG H )RUHQ IU GHQ$XVWDXVFK XQWHU
GHQ6WXGLHUHQGHQ
6WDUW
